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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN 
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM 
PENGADILAN NEGERI KUDUS TAHUN 2018/2019” ini secara umum bertujuan 
untuk mengetahui pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu-
lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengetahui bagaimana 
mengajukan keberatan atas putusan denda yang dijatuhkan dalam perkara 
pelanggaran lalu-lintas. 
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam 
pengumpulan data  penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data 
sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pokok pembahasan. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana denda 
pelanggaran lalu-lintas di jatuhkan  atau diputus tanpa hadirnya pelanggar. 
Pengaturan  penjatuhan pidana denda pelanggaran lalu-lintas tersebut dijatuhkan 
berdasarkan kesepakatan beberapa hakim yang tidak tertulis, ini dimaksudkan agar 
nominal penjatuhan pidana denda pelanggaran lalu-lintas tidak berubah-ubah dan 
mempercepat dalam proses penyelesaiannya perkara pelanggaran lalu-lintas, 
mengingat bahwa pelanggaran  lalu-lintas mencapai ratusan dalam setiap 
persidangan,  namun hakim juga tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan 
pidana denda yang melebihi atau kurang dari yang telah di sepakati oleh beberapa 
hakim tergantung pada pelanggarn yang didakwakan oleh penyidik kepolisian lalu-
lintas dan angkutan jalan. 
Upaya mengajukan keberatan atas putusan pidana denda yang akan dijatuhkan, dapat 
dilakukan dengan jalan melakukan upaya hukum Kasasi atau melakukan permohonan 
terhadap pengadilan untuk melakukan pembuktian dalam persidangan atas tuduhan 
yang didakwakan. Dalam hal penjatuhan perampasan kemerdekaan, dapat 
mengajukan keberatan dan upaya hukum pada hari itu juga. 
 
Kata kunci : Penjatuhan Pidana Denda, Pelanggaran Lalu-Lintas, PERMA No 12 
Tahun 2016         
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